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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5G 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 28-1-21 1-12-20 2-2-21 
 
1   1504015234 MIKA AULIA 
                  
2   1504015489 SRI SUGIHARDIATMI 
                  
3   1604015035 INTAN REGA KURNIA 




      
 
4   1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN 
                  
5   1604015194 MONICA AGUSTINA 
         
X 
        
 
6 1604015334 WIDYA PUJI LESTARI 




       
7 1704015221 RESTI SOPIAW ATI 
                  
8   1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H 
                  
9   1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 
                  
 
10 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 
                  
 
11 1804015038 SUSILAW ATI 
                  
12 1804015070 ALFI LUTHFIKAL 
                  
13 1804015087 RIA MUSRIFAH 
           
X 
      
14 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 
                  
15 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA 
                  
16 1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI 
                  
17 1804015156 ISMIATUN ALIYAH 
                  
 
18 1804015163 SRI ELYANI 
                  
19 1804015179 EUIS KOMALASARI 
                  
20 1804015187 SITI AISAH 
                  
21 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING 
                  






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5G 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 28-1-21 1-12-20 2-2-21 
 
22 1804015223 TASSA NURKAMILAH 
                  
23 1804015272 AHMAD FARID R 
           
X 
      
24 1804015292 YULIA ELVIRA ELY 
                  
 
25 1804015305 FEBRINA NABILAH 
                  
26 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH 
                  
 
27 1904019024 ADE HERMAW AN 




       
 
Jumlah hadir : 27.00 27 27 27 27 27 27 25 27 25 25 24 27 
 
27 27 27 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015077 Farmakologi 3 
: 5G 
: D130804  DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
15 Okt 2020 
Kontrak perkuliahan dan pendahuluan 27 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
2 Kamis 
22 Okt 2020 
Vasodilator 27 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
3 Jumat 
30 Okt 2020 
Diuretik 27 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
4 Kamis 
5 Nov 2020 
Antiplatelet; antikoagulan; dan trombolitik 27 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
5 Kamis 
12 Nov 2020 
Obat anti hiperlipidemia 27 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
6 Kamis 
19 Nov 2020 
Farmakologi obat kardiotonik 27 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
7 Kamis 
26 Nov 2020 
Kuis dan Review Materi 27 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
8 Kamis 
17 Des 2020 
Farmakologi antikanker 25 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015077 Farmakologi 3 
: 5G 
: D130804  DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
24 Des 2020 
Farmakologi eikosanoid 27 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
10 Kamis 
7 Jan 2021 
Farmakologi obat penyakit tulang dan sendi 25 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
11 Kamis 
14 Jan 2021 
Farmakologi obat saluran cerna 25 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
12 Kamis 
21 Jan 2021 
Farmakologi obat antineoplastik 24 
Nafa Farah Shafira 
DANIEK VIVIANDHARI 
13 Kamis 
28 Jan 2021 
Kuis persiapan UAS 27 




28 Jan 2021 
Review materi UAS  
27 
Nafa Farah Shafira DANIEK VIVIANDHARI 
15 
Selasa 

















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing masing. 
Jakarta,  . 2. .F.e.b. 2. 0. 2. 1. 
Dosen ybs 
 
DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Farmakologi 3 
: 5G 
: DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1504015234 MIKA AULIA 90 70 30 34 47.60 D 
2 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI 90 79 58 62 68.05 B 
3 1604015035 INTAN REGA KURNIA 75 68 36 38 48.70 D 
4 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN 90 77 60 60 67.25 C 
5 1604015194 MONICA AGUSTINA 82 70 60 80 72.70 B 
6 1604015334 WIDYA PUJI LESTARI 75 79 60 60 66.25 C 
7 1704015221 RESTI SOPIAWATI 90 85 70 86 82.15 A 
8 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H 90 84 68 76 77.40 B 
9 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 90 82 60 84 78.10 B 
10 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 100 85 60 60 70.25 B 
11 1804015038 SUSILAWATI 90 78 66 80 77.00 B 
12 1804015070 ALFI LUTHFIKAL 90 80 60 60 68.00 B 
13 1804015087 RIA MUSRIFAH 82 70 60 64 66.30 C 
14 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 90 82 60 82 77.30 B 
15 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA 90 81 70 74 76.35 B 
16 1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI 90 77 60 82 76.05 B 
17 1804015156 ISMIATUN ALIYAH 90 81 72 90 83.25 A 
18 1804015163 SRI ELYANI 90 83 66 70 74.25 B 
19 1804015179 EUIS KOMALASARI 90 70 60 90 77.50 B 
20 1804015187 SITI AISAH 90 84 66 76 76.90 B 
21 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING 90 70 60 72 70.30 B 
22 1804015223 TASSA NURKAMILAH 90 82 62 80 77.00 B 
23 1804015272 AHMAD FARID R 82 70 60 72 69.50 B 
24 1804015292 YULIA ELVIRA ELY 90 70 64 60 66.50 C 
25 1804015305 FEBRINA NABILAH 90 81 60 60 68.25 B 
26 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH 90 79 80 88 83.95 A 






DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc 
